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BIBLIOGRÁFIA AZ 1993 NOVEMBERÉIG MEGJELENT KÖNYVEKRŐL 
A bibliográfiához felhasznált anyag: 
1) Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek Bibliográfiája (1993. január - október) 
2) Könyvtárak Állománygyarapítási Tanácsadója 1993.1-20. szám 
3) Magyar Books in Print 1993. 1-9. 
A mutáns esztétikuma: bolgár posztmodern esszék / vál. és szerk. 
Krasztev Péter; előszó Fehér Ferenc (Ford.: Csíkhelyi Lenke és Krasztev Péter) 
Bp.2000 [Szerk.]: Orpheus [Szerk.] (Mutáns könyvek) 
A posztmodern [A bevezető tanulmányt írta és a szemelvényeket vál.: Pethő Bertalan] 
Bp.Gondolat 
Almási Miklós: Anti-esztétika (2. kiadás) Bp.T-Twins 
Altrichter Ferenc: Észérvek (Válogatott tanulmányok) Bp.Atlantisz 
Ancsel Éva: Az ember mértékhiánya Bp.Akadémiai 
Anzenbacher, Arno: Bevezetés a filozófiába (Ford.: Vér Gábor, Csikós Ella, Bendl 
Júlia) Bp.Herder 
Aquino, Tommaso d': De doubus praeceptis caritatis et decem legis praeceptis -
Előadások a Tízparancsolatról (Ford., az előszót és a jegyzeteket írta 
Gecse Gusztáv) Pécs:Seneca 
Az angolszász liberalizmus klasszikusai II. kötet Bp.Atlantisz 
Baktay Ervin: India bölcsessége: a hindu világszemlélet ismertetése Sopron: Arkánum 
Szellemi Isk. 
Bergyajev, Nyikolaj: Dosztojevszkij világszemlélete [utószó: Török Endre] Bp.Európa 
Camus, Albert: Noteszlapok (Ford.: Fázsi Anikó) Bp.Bethlen 
Charon, Wictor: A misztikus út Bp.Vízöntő 
Dante, Alighieri: Az egyeduralom (Ford.: Sallay Géza) Bp.Kossuth 
Derrida, Jacques: Minden dolgok vége / Jacques Derrida, Kant, Immánuel (Ford.: 
Angyalosi Gergely, Mesterházi Miklós, Nyizsnyánszky Ferenc) 
Bp.Századvég: Gond 
Descartes, René: Értekezés a módszerről [teljes, gondozott szöveg] (Szemere Samu 
fordítását átd., szerk. és a jegyzeteket összeáll. Boros Gábor) Bp.Ikon 
(Matúra,Bölcselet) 
Duby, G.-Lardreau G.:Párbeszéd a történelemről Bp.Akadémiai 
Eckhart mester: Útmutató beszédek és más művek Bp.T-Twins 
Eliade, Mircea: Az örök visszatérés mítosza, ¿vagy a mindenség s a történelem 
Bp.Európa 
Filozófia -Kunzmann, P.F.-Burkard, F.P.-Wiedemann, F. Filozófia Springer Hungarica 
Kiadó Kft (SH atlasz sorozat) 
Filozófiai kisenciklopédia [Szerk.: J. U. Urmson, J. Rée] Bp.Kossuth 
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Földi Pál: A társadalomfilozófia története Bp.Szerző 
Frenzel, Ivo: Friedrich Nietzsche élete és munkássága vallomások és dokumentumok 
tükrében / bemutatja Ivo Frenzel, (Ford.: Horváth Géza) Bp.Pesti Szalon 
Fromm, Erich: A szeretet művészete Bp.Háttér 
Fromm, Erich: Menekülés a szabadság elől Bp. Akadémiai 
Fürst,Maria: Bevezetés a filozófiába (Ford. : Csikós Ella) Bp.Ikon (Matúra,Tankönyv) 
Gecse Géza: Bizánctól Bizáncig : epizódok az orosz pánszlávizmus történetéből 
Bp.Interetnica 
Görög gondolkodók I-II. (2.kiadás) Bp.Kossuth 
Guénon, René: Metafizikai írások (Ford.,utószó és index: Darabos Pál) Bp.Farkas L.I. 
Guitton, Jean - Bogdanov, Grichka -Bogdanov, Igor: Isten és a tudomány Bp.Szent 
István Társ. 
Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása Bp.Századvég 
Halasy-Nagy József: A filozófia nagy rendszerei (reprint) Bp.Hatágú Síp Alapítvány 
Hanák Tibor: Az elfelejtett reneszánsz: a magyar filozófiai gondolkodás századunk első 
felében Bp.Göncöl (cop. 1981.) 
Heidegger, Martin: Schelling értekezése az emberi szabadság lényegéről (Ford.: Boros 
Gábor) Bp.T-Twins 
Husserl, Edmund: A filozófia mint szigorú tudomány (Ford.: Baránszky-Jób László) [a 
fordítást átd. és a bevezetést írta Fehér M.István] Bp.Kossuth 
Kállay Béni: "A szabadságról":előszó J.Stuart Mill művéhez Bp.Holnap 
Kasper, Walter: Ami minden értelmet meghalad: gondolatok a keresztény hitről (Ford.: 
Szász István) Bp.Herder 
Kierkegaard, Sörén: A halálos betegség (Ford.: Rácz Péter) Bp.Göncöl 
Kierkegaard, Sörén: Az ismétlés (Ford., a jegyzeteket és az utószót írta Gyenge 
Zoltán) Szeged :Ictus 
Kierkegaard, Sörén: Mozart Don Jüanja Bp.Európa (Mérleg sorozat) 
Kiss Endre: Friedrich Nietzsche filozófiája: kritikai pozitivizmus és az értékek 
átértékelése Bp.Gondolat 
Lendvai L. Ferenc: Egy magyar filozófus: Karácsony Sándor Bp.Akadémiai 
Machiavelli, Niccoló: A fejedelem; Mandragóra (Ford.: Lutter Éva, Karinthy Ferenc) 
Bp.M.Hírlap: Maecenas 
Molnár, Thomas: Utópia: örök eretnekség (Ford.: Boros Attila) Bp.Szt.István Társ. 
Origenész: Kommentár az Énekek énekéhez Bp. Atlantisz 
Ortega y Gasset, Jósé: Az "emberi" kiesése a művészetből (reprint) Bp.Hatágú Síp 
Alapítvány 
Ortega y Gasset, Jósé: Gondolatok a regényről (reprint) Bp.Hatágú Síp Alapítvány 
Ortega y Gasset, Jósé: Korunk feladata (reprint) Bp.Hatágú Síp Alapítvány 
Plotmos: Istenről és a hozzá vezető utakról: szemelvények Plotinos Enneasaiból 
Bp.Farkas L.I. 
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Popper Leó: Dialógus a művészetről : P.L. írásai, P.L. és Lukács György levelezése [a 
kötet szövegeit gond. az előszót írta, a jegyzeteket és a névmutatót kész. 
Hévizi Ottó és Tímár Árpád] Bp.MTA Lukács Archívum: T-Twins 
Rahner, Kari: Mit jelent Jézust szeretni (Ford.: Gaál András) Bp.Herder 
Rózsa Erzsébet,N.: Hegel gazdaságfilozófiája Bp.Akadámiai 
Schmitt Jenő: Krisztus istensége: a modern ember szellemében (reprint) Bp. Hatágú Síp 
Alapítvány 
Seneca, Lucius Annaeus: Vigasztalások (Ford.: Révay József) Bp.Kossuth 
Stein, Edith: A kereszt tudománya Bp.Szent István Társ. 
Szentkuthy Miklós: Ágoston olvasása közben Pécs:Jelenkor 
Szolovjov, Vlagyimir Szergejevics: Az Antikrisztus története :három beszélgetés a 
háborúról, a haladásról és a világtörténelem végéről [az utószót írta 
Török Endre] Bp.Századvég 
Szummer Csaba: Freud nyelvjátéka: a pszichoanalízis mint hermeneutika és nairáció 
Bp.Cserépfalvi: MTA Pszichológiai Int. 
Tábori László: A tao virágai: beszélgetések és írások a tao-ról Bp.Katalizátor 
Tatár György: Pompei és Titanic Bp.Atlantisz 
Tocqueville, Alexis de: Az amerikai demokrácia (Francois Furet tanulmányával) 
Bp. Európa 
Tolsztoj, Lev: Eszméljetek [előszóval ell. Schmitt Jenő] (reprint) Bp.Hatágú Síp 
Alapítvány 
Tolsztoj, Lev: Kiáltvány az emberiséghez (Ford.: Iván Imre bevezetéssel ell.: Schmitt 
Jenő) (reprint) Bp.Hatágú Síp Alapítvány 
Toynbee, Arnold - Ikeda, Daisaku: Válaszd az életet Bp.Gondolat 
Turay Alfréd: Istent kereső filozófusok (Teodicea) (2. kiadás) Bp.Szent István Társ. 
Újvári Márta: Kanti témák a mai angolszász analitikus filozófiában Bp. Akadémiai 
Vajda Mihály: A posztmodern Heidegger Bp.T-Twins 
Vankó Zsuzsa: Bevezetés a Biblia tanulmányozásához / Vankó Zsuzsa, Reisinger János 
Bp.Bibliaiskolák Közössége 
Virilio, Paul: Tiszta háború /Paul Virilio, Sylvére Lotringer (Ford: Bánki Dezső) 
Bp.Balassi: BAE 
Warburton, Nigel: A filozófia világa Bp. Kossuth (Kis filozófia sorozat) 
Weissmahr Béla SJ: Ontológia (Ford.: Gáspár Csaba László) A Mérleg és a Távlatok 
közös kiadása Bécs-Budapest-München 
Wiedemami László: Két esszé fizikáról, filozófiáról Bp.Fővárosi Pedagógiai Intézet 
Zweig, Stefan: Rotterdami Erasmus diadala és tragédiája Bp.Holnap 
